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 هرتلف زاضٍّاي تِ افطاز تیكتط ّطچِ زؾتطؾی قاّس اؾت آهسُ ػول تِ ػلوی هرتلف ّاي ظهیٌِ زض وِ تَجْی لاتل ّاي پیكطفت تا زمینه و هدف:
. اؾت گطزیسُ گیط تكط زاهي زاضٍ اظ ًاتجا اؾتفازُ یؼٌی ترف جتواػی ظیاىا پسیسُ یه ػٌَاى تِ ذَز ضاحت، زؾتطؾی وِ ایي عَضي تِ ،تاقین هی
هغالؼِ  ّسف اظ ایي قَز. هحؿَب هی ایطاى جولِ اظ هرتلف جَاهغ التهازي ٍ تْساقتیی، اجتواػ هكىلات تطیي تعضي جولِ اظ ذَززضهاًی اهطٍظُ
 تاقس. هی2931لَم پعقىی گلؿتاى زض زاًكجَیاى ػتا آى  قیَع ههطف زاضٍّاي تسٍى ًؿرِ ٍػَاهل هطتثظ
اًتراب قسًس.  گیطي زض زؾتطؼ تِ نَضت ًوًَِگلؿتاى ػلَم پعقىی  زاًكگاُ زاًكجَیاىًفط اظ  262همغؼی  ی: زض ایي هغالؼِ تَنیفروش بررسی
افعاض  ّا تا ًطم وغ آٍضي قس. زازُؾَالات زاضٍیی جٍ جوؼیت قٌاذتی ّاي  گیٍیػ ؿوتزٍ ل زاضاي قسُ ٍ پایا پطؾكٌاهِ ضٍاتا اؾتفازُ اظ  اعلاػات
 تحلیل لطاض گطفت. ٍ ٍ آظهَى واي اؾىَیط ٍ تی تؿت هَضز تجعیِ 61ًؿرِ SSPS  آهاضي
 012( زضنس 77/5 ٍ زاضٍّاي ضس ؾطهاذَضزگی ّا ٍ پؽ اظ آى آًتی ّیؿتاهیي ًفط) 922( زضنس 48/8اؾتفازُ قسُ هؿىي  زاضٍيتطیي  : قایغها یافته
 تطیي هٌثغ هْن ٍ %)76/5تیواضي ( ػلائن تَزى ذفیف زلیل تِ پعقه تِ هطاجؼِ تطاي ًیاظ احؿاؼ ػسمزاضٍ،  اؾتفازُ یي ػاهل هَثط زضتط تَز. هْن ًفط)
 .تَزُ اؾت ًفط) 29( زضنس 43/1زاضٍذاًِ  زاضٍ تطاي تْیِ
تطیي زاضٍي هَضز اؾتفازُ  طذَضزاض تَزُ اؾت ٍ قایغتتیي زاًكجَیاى  تسٍى تجَیع پعقه اظ قیَع تالایی ذَززضهاًی تا زاضٍّاي :کلی گیری نتیجه
ّوچٌاى ضطٍضي تِ ًظط  آگاّی زاًكجَیاىآهَظـ ّوگاًی تطاي افعایف  ذفیف تَزى ػلائن تیواضي اظ ػَاهل تطغیة وٌٌسُ تَز. .هؿىي تَزُ اؾت
زض ایي هیاى ذفیف تَزى ػلائن تیواضي  وِ زاًؿتٌس گصاض هیتاثیط ًكاى زاز وِ زاًكجَیاى یىؿطي اظ ػَاهل ضا زض ههطف ذَزؾطاًِ زاضٍّا  زازُ ضؾس. هی
  زض الَیت تَزُ اؾت.
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 یاضاًِ زض هكوَل ٍ اؾتطاتػیه والاي یه ػٌَاى تِ زاضٍ
 اظ اّویت ّوَاضُ هطزم، ػاهِ اؾاؾی ًیاظ یه ٍ وكَض
تا زاضٍ تٌْا وِ ایي  .)2،1(اؾت تَزُ تطذَضزاض ذانی
وِ ٍالؼا هَضز ًیاظ اؾت، زض ظهاًی  زؾتَض پعقه ٍ
ؿیاض هْوی اؾت وِ لاظم اؾت تاؾتفازُ قَز هَضَع 
اظ  ذَز زضهاًی .)3(طاز جاهؼِ زض هَضز آى تَجیِ قًَساف
جولِ هكىلات ػوسُ هَجَز زض چطذِ زضهاى وكَض 
 .)4(تاقس ایطاى ٍ تؿیاضي اظ وكَضّاي زیگط هی
 هرتلف ّاي ظهیٌِ زض وِ تَجْی لاتل يّا پیكطفت تا
 افطاز تیكتط چِ ّط زؾتطؾی قاّس ،آهسُ ػول تِ ػلوی
 زؾتطؾی وِ ایي عَضي تِ تاقین هی هرتلف زاضٍّاي تِ
 اجتواػی ظیاًثرف پسیسُ یه ػٌَاى تِ ذَز ضاحت،
گیط  زاهي زاضٍ اظ ضٍیِ تی ٍ تجاًا، ذَزؾطاًِ ُاؾتفا یؼٌی
 جولِ اظ زضهاًی ذَز اهطٍظُ .اؾت گطزیسُ تكط
 التهازي ٍ تْساقتی-اجتواػی هكىلات تطیي تعضي
 تِ قَز هحؿَب هی ایطاى جولِ اظ هرتلف جَاهغ
 هیعاى تجَیع زٌّس، هی ًكاى ًیع ّا تطضؾی وِ اي گًَِ
اپیسهیَلَغیه  ٍضؼیت ٍ وكَض جوؼیت تا زاضٍّا
 اظ ًاقی تَاًس هی اهط ایي وِ ًساضز ّورَاًی ّا تیواضي
 جاهؼِ زض زاضٍ ؾطاًِ ذَز ههطف ای ذَززضهاًی
تَاًـس ػـَاضو  ههـطف ذَزؾـطاًِ زاضٍ هـی. )5(تاقس
، تاذیـط اؾـتفازُ هجـسز هتؼـسزي هاًٌـس ذغـط ؾَء
احتوالـی زض زضهـاى یـه تیوـاضي جـسي، هرفـی 
ّایـی اظ یـه تیوـاضي قـسیس ٍ تساذـل  قـسى ًكـاًِ
تـِ زًثـال  تـا زیگـط زاضٍّـاي ههطفـی تَؾـظ فـطز ضا
آهاض ٍ اعلاػات گَیاي ایي ٍالؼیت  )6(زاقـتِ تاقـس
اؾت وِ ػلت تؿیاضي اظ تیواضیْاي وثسي ٍ ولیَي 
 ظزُ ترویي .)8،7(ههطف تیف اظ حس زاضٍّا اؾت
 ّا تِ نَضت ذَزؾطاًِ ایطاًی زضنس 38/3 وِ قَز هی
هؼازل  تثطیع تٌْا زض وِ ایي همساض )9(وٌٌس هی ههطف زاضٍ
 ها جاهؼِ زض تٌْا ًِ ذَززضهاًی. )01(اؾتضنس ز 18/6 تا
 قیَع وِ عَضي تِ ؛اؾت قایغ ًیع زیگط جَاهغ زض تلىِ
 زضنس، 6/2 قْطي پطتغال هٌاعك زض ذَززضهاًی
 زضنس 95 ًپال زض ٍ زضنس 13 ٌّس زضنس، 15 پاوؿتاى
، زض جَاهغ التهازي هحطٍم. )1(اؾت قسُ گعاضـ
اًی تحت زضهاى ّا تِ نَضت ذَززضه تیواضيتؿیاضي اظ 
ػلت ٍضؼیت تِ ّویي ذاعط زض ًپال تِ  .گیطز لطاض هی
ّعیٌِ تالاي زاضٍّا ٍ ػسم  ،تس اجتواػی ٍ التهازي
هكىلاتی ضا زض ؾتطؾی تِ پعقه زض هٌاعك ضٍؾتایی ز
 زضنس 24. آٍضز هَضز تْساقت ٍ زضهاى تِ ٍجَز هی
فلؿغیي  زاًكگاُ زاًكجَیاىزضنس  89ٍ  )9(هطزم آهطیىا
. )01(وٌٌس ت ذَزؾطاًِ زاضٍ ههطف هیتِ نَض
زضنس گعاضـ قسُ  06تا  04ذَززضهاًی زض ٍیتٌام 
ًكاى زاز وِ ػول  زض ٍیتٌام arumukO ي اؾت. هغالؼِ
 ،قس ذَززضهاًی ظهاًی وِ زاضٍ زض هٌعل ًگِ زاقتِ هی
افتاز ٍ ّوچٌیي ًكاى زاز وِ تاٍضّاي  تیكتط اتفاق هی
ب ًؿثت تِ زاضٍ هغلَاقتثاُ زض هَضز زاضٍّا ٍ ًگطـ ًا
آهَظـ تْساقت ػوَهی ًاوافی تَزُ  قایغ اؾت ٍ ایٌىِ
ّیچ وٌتطلی تطاي اضتماء زاضٍ ٍ همطضات ٍ ؾیاؾت  ٍ
 ههطف فؼلی الگَي. )11(وافی تطاي زاضٍ ٍجَز ًساضز
 ٍالؼیت ایي تیاًگط ّاي زضهاًی گطٍُ اؾاؼ تط زاضٍّا
 زض هٌغمی ٍ قسُ ضٍقی اؾتاًساضز اظ ها جاهؼِ وِ اؾت
 ٍ جا تِ ًا ههطف .وٌس تثؼیت ًوی زاضٍّا ههطف
 ووه جاهؼِ ٍ تیواض تِ ؾلاهت تٌْا ًِ زاضٍّا غیطهٌغمی
 وِ ػَاضضی ٍ جاًثی زلیل تاثیطات تِ تلىِ وٌس، ًوی
 ؾثة ًیع ضا جسي ٍ هؼضلات هكىلات تَاًس هی زاضز،
 ي اؾتفازُ اظ زاضٍّا . اعلاع ضؾاًی زضهَضز ًحَُ)2(قَز
تَزُ ٍ ًیاظهٌس  ّاي تْساقتی وكَض ناظ ٍظایف ؾیؿت
تیكتط  ّاي ّاي ّسفوٌس زض جْت اؾتفازُ تطًاهِ ضیعي
ٍ یا تطذَز آگاّاًِ زض  ّاي پعقىی هطزم اظ هكاٍضُ
اجطاي یه  اهیس اؾت وِ.)21(ٌّگام اؾتفازُ اظ زاضٍ اؾت
ؾیاؾت زلیك ٍ پَقف هكاٍضُ پعقىی ٍ زضهاى تا 
هاًی ضا زض تیي ّاي ذسهات زضهاًی تتَاًس ذَززض تیوِ
ي حاضط  م هغالؼِاًجاّسف اظ . )1(جَاًاى ها واّف زّس
ى زض تیي آهطتثظ تا  ٍ ػَاهل ذَززضهاًیفطاٍاًی  تؼییي
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 .اًجام قس 2931، زض ؾال همغؼی -تَنیفیهغالؼِ  ایي
جاهؼِ ٍ  پعقىی گلؿتاىهحیظ پػٍّف، زاًكگاُ ػلَم 
  هَضز پػٍّف زاًكجَیاى ایي زاًكگاُ تَزًس.
ي هكاتِ  تطاي تؼییي حجن ًوًَِ تا تَجِ تِ هغالؼِ
ٍ  =P 0/98 تا زض ًظط گطفتي ٍ )21(ذاوؿاض ٍ ّوىاضاى
حسالل اًساظُ  0/40ٍ تا زلت  زضنس 59ؾغح اعویٌاى 
  .زاًكجَ تؼییي گطزیس 262ًوًَِ 
زض زؾتطؼ اظ ٍ لی غیط احتوا ضٍـ ًوًَِ گیطي تهَضت
 ، پعقىیهاهایی -پطؾتاضي ،ؾِ زاًكىسُزاًكجَیاى  تیي
زض  . هؼیاض ٍضٍزٍ پیطاپعقىی، اًتراب قسًس (ػلَم پایِ)
ػلَم پعقىی گلؿتاى ٍ حال تحهیل تَزى زض زاًكگاُ 
اتعاض جوغ آٍضي  ػسم تىویل پطؾكٌاهِ تَز.هؼیاض ذطٍج 
) ٍض(زضهاى ذَز ؾطاًِ زا ضهاًیذَز ز پطؾكٌاهِ زازّا،
. تاقس هی 0931اهاًی ٍ ّوىاضاى  هغالؼِ تط گطفتِ قسُ اظ
قسُ ٍ پؽ اظ زض چٌسیي هطحلِ تاظتیٌی ایي پطؾكٌاهِ 
، هؿایل زاضٍییظهیٌِ ناحة ًظط زض  تا افطازهكاٍضُ 
آظهایكی اًتراب ٍ  چٌسیي ذاًَاض تِ نَضت تأییس ضٍایی
ؾٌجیسُ  زضنس 08پایایی ؾَالات تا آلفاي وطًٍثاخ تالاي 
پطؾكٌاهِ تَؾظ زُ  ضٍایی حاضط ًیعهغالؼِ زض  .)2(قس
ػلوی زاًكگاُ ػلَم پعقىی گلؿتاى اػضائ ّیات  ًفط اظ
زاًكجَ  03ٍ پایایی آى تا هغالؼِ آظهایكی تَؾظ 
. گطفت لطاض هَضز تطضؾی تهَضت آظهَى لثل ٍ تؼس
یل قسُ تَز. ترف اٍل قاهل ىاظ زٍ ترف تكپطؾكٌاهِ 
 هیلی زاًكجَیاىجوؼیت قٌاذتی ٍ تح هكرهات
 ،هحل ؾىًَت، تیوِ ،ؾي، جٌؿیت، لَهیت، تاّل(
ًَع زاضٍ،  :قاهل) ٍ ترف زٍم زض هَضز ههطف زاًكىسُ
زلایل ًگْساضي زاضٍ زض  ػَاضو ٍػلت اؾتفازُ، تطٍظ 
تَؾظ ذَز ایفا تهَضت ّا  پطؾكٌاهِهٌعل تَزُ اؾت. 
ُ قس زاز تِ زاًكجَیاى اعلاع گطزیس ٍجَیاى تىویل زاًك
 ظَض اظ ذَززضهاًی زض ایي هغالؼِ اؾتفازُ ذَزؾطاًِهٌوِ 
تسٍى تجَیع ٍ ًؿرِ پعقه، وِ اظ ّط ًَع زاضٍ اؾت 
ًوایٌس.  زّی اػلام ههطف وطزُ ٍ تهَضت ذَز گعاضـ
اعویٌاى  زاًكجَیاىتِ اذلاق زض پػٍّف  جْت ضػایت
ٍ  هاًس ًْا هحطهاًِ ذَاّسآزازُ قس وِ هكرهات فطزي 
ذَاّس ًْا لطاض آیج زض اذتیاض ًتا، زض نَضت زض ذَاؾت
 گطفت.
 افعاض آهاضي ّا تؼس اظ وس گصاضي تَؾظ ًطم ولیِ زازُ
 آظهَى واي زٍ ٍزضنس  ٍ تا اؾتفازُ اظ 61ًؿرِ  SSPS
 .تحلیل لطاض گطفتٌس ٍ هَضز تجعیِ
 
 ها  یافته
زض ضاتغِ تا ههطف زاًكجَ  262زض ایي هغالؼِ 
 زضنس 55/7وِ  ذَزؾطاًِ زاضٍ هَضز هغالؼِ لطاض گطفتٌس
اظ  ًفط) 29( زضنس 43/1 ظى تَزًس. زضنس44 /3هطز، ٍ 
 04/4 ،یزاًكىسُ پعقى يزاًكجَقطوت وٌٌسگاى 
 زضنس 52/6 زاًكىسُ پیطاپعقىی ٍاظ ًفط)  901( زضنس
 84/2 .تَزًس ٍ هاهایی اظ زاًكىسُ پطؾتاضي ًفط) 96(
 ًفط) 031( زضنس 15 ٍ ؾاوي ذَاتگاُ ًفط) 321( زضنس
لَهیت  ًفط) 931(زضنس  15/7 تگاّی تَزًس.غیط ذَا
 زضنس 6/7 تطووي، ًفط) 77( زضنس 82/6 فاضؼ،
 زضنس 6/7 وطز، ًفط) 71( زضنس 6/3 ؾیؿتاًی، ًفط)81(
 ًفط) 13(زضنس  11/4تَزًس.  ّا لَهیت ؾایطاظ ًفط)  81(
هجطز آًْا  ًفط) 832(زضنس  78/8هتاّل ٍ زاًكجَیاى 
زاضاي قطوت وٌٌسگاى  ًفط) 932( زضنس 88/5تَزًس. 
 واهیت .فالس تیوِ تَزًس ًفط) 13( زضنس 11/5تیوِ ٍ 
زاًكجَیاى ػلَم پعقىی تجطتِ ههطف ذَز ؾطاًِ زاضٍ 
 31وِ تا  پطؾكٌاهِ ترف اٍلتا تَجِ تِ ًتایج . ضا زاقتٌس
 ٍػَاهل تاثیطگصاض ضا زض ههطف ذَز ؾطاًِ زاض ،ؾَال
هطف تطیي ػلت ه قایغ زاز، هیتطضؾی لطاض  هَضز
ذفیف ) زضنس 76/5(زض زاًكجَیاى  ضٍؾطاًِ زا ذَز
پعقه هطاجؼِ تِ آًْا  ًیاظاحؿاؼ تَزى تیواضي ٍ ػسم 
 اها زض ّط حال آًْا تطاي تط )؛یه جسٍل قواضُ( تَز
ػلائن ًا ذَقایٌس تیواضي ًیاظ تِ الساهی  ىعطف وطز
 زؾتطؾی ،زاقتٌس وِ یىی اظ تیكتطیي ػَاهل تاثیط گصاض
زضنس زاًكجَیاى  76/2 ؛زاضٍ تَزُ اؾت ًْا تِآؾاى آ
ههطف  گصاضتاثیط  ػَاهل ؾاى تِ زاضٍ ضا اظآ زؾتطؾی
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قٌایی تا زاضٍ اظ آتلىِ ، ًثَزُ اؾت تِ تٌْایی واض ؾاظ
ا ًعزیىاى ٍ ی ًْاآعطیك تجَیع لثلی تَؾظ پعقه تطاي 
زض هَضز  قٌاذتاحؿاؼ زاقتي  اػثزض تیواضي هكاتِ، ت
زضنس  05/9ًْا قسُ اؾت. آتطاي ضٍ زا ذانیت زضهاًی
آى اػلام وطزًس وِ تِ ایي عطیك تا زاضٍ قٌاذت زاقتٌس ٍ 
 زاًؿتٌس. اها هی زاضٍذَز ؾطاًِ  ههطفضا ػاهلی تطاي 
تاثیط ًثَزُ  ى تیآتثلیغ ٍ  زاضٍتَنیِ زیگطاى تِ اؾتفازُ اظ 
تَنیِ زیگطاى السام تِ  زلیلتِ زضنس  34/2 ،اؾت
اضظاى  الگَ تطزاضي اظ زیگطاى، ذَززضهاًی وطزُ تَزًس.
 التهازي ٍ ًساقتي تیوِتَزى زاضٍ ٍ اظ عطفی هكىلات 
تِ ههطف ضا تطغیة  آًْا هؿائلی تَز وٍِ غیطُ اظ 
 وطزُ تَز.ؾطاًِ زاضٍ زذَ
 
 2931شجویبى دانشگبه علوم پسشکی گلستبى در سبل خودسرانه دارو در دانعلل هصرف  توزیع فراوانی :1 شوبره جدول
 تعداد (نفر) درصد علت
 381 %76/5 ػسم احؿاؼ ًیاظ تطاي هطاجؼِ تِ پعقه تِ زلیل ذفیف تَزى ػلائن تیواضي
 281 %76/2 زؾتطؾی آؾاى تِ زاضٍّا
 831 %05/9 تجَیع لثلی زاضٍ تَؾظ پعقه تطاي ذَزهاى یا یىی زیگط اظ اػضاي ذاًَازُ
 711 %34/2 ززضهاًی تِ تَنیِ زیگطاىذَ
 211 %14/3 ّا فطٍـ تسٍى ًؿرِ زاضٍ تَؾظ زاضٍذاًِ
 09 %33/3 ًساقتي فطنت وافی تطاي هطاجؼِ تِ پعقه
 88 %23/5 ّا الگَتطزاضي اظ زیگطاى تِ ذهَل اظ تعضگتط
 75 %12 اضظاى تَزى زاضٍّا
 55 %02/3 هكىلات التهازي تطاي پطزاذت حك ٍیعیت پعقىاى
 34 %51/9 ّا هىول ،گیاّی ،ّا ٍ زاضٍّاي قیویایی زاقتي اعلاػات ًالم اظ تیواضي
 03 %11/1 ّا زض ًتیجِ السام تِ ذطیس ذَزؾطاًِ زاضٍ تطاي واّف ّعیٌِ ّا اي تطاي جثطاى تطذی ّعیٌِ ًساقتي پَقف تیوِ
 62 %9/6 یٌتطًتتلَیعیَى ٍ ا ،هجلات ،ّا ّا هاًٌس ضٍظًاهِ تثلیغات زاضٍّا زض ضؾاًِ
 81 %6/7 احؿاؼ ذجالت اظ هؼایٌِ پعقه
 
ّوچٌیي ًتایج ًكاى زاز وِ تیكتطیي ًـَع زاضٍّـایی وـِ 
قـس، تَؾظ زاًكجَیاى تِ عَض ذَزؾـطاًِ ههـطف هـی 
تـِ عـَض  ،زاًكـجَیاى  زضنس 48/8زاضٍّاي هؿىي تَز. 
ًت ــی آ وطزً ــس.ّ ــا اؾ ــتفازُ ه ــی  هؿ ــىيذَزؾ ــطاًِ اظ 
زاضٍّـا  م ههـطف ذـَز ؾـطاًِّـا زض ضزُ زٍ ّیؿـتاهیي
ًتـی آاظ  زضنـس زاًكـجَیاى  67/4 لطاض زاقت. )%77/5(
. ؾایط زاضٍّایی وـِ تـِ عـَض تیَتیه اؾتفازُ وطزُ تَزًس
گطفت  ذَزؾطاًِ تَؾظ زاًكجَیاى هَضز اؾتفازُ لطاض هی
ٍ ًیطٍ  تطٍئیساؾ، ٍضآّاي گَاضقی، ذَاب  زاضٍتِ تطتیة 




داروی خودسرانه در دانشجویبى نوع شیوع : 2 شوبره جدول
 2931دانشگبه علوم پسشکی گلستبى در سبل 
 درصد (تعداد) داروی مصرفی
 )922%(48/8 هؿىي
 )012%(77/5 آًتی ّیؿتاهیي
 )702%(67/4 آًتی تیَتیه
 )59%(53/1 گَاضقی




زّـس زاًكـجَیاى  ؾِ ًكاى هیجسٍل قواضُ ًغَض وِ ّوا
ًَع تیواضي ٍ ههطف ؾكٌاهِ وِ پط ی اظتركزض پاؾد تِ 
 تیكـتطیي  ،ُ اؾتهَضز پطؾف لطاض زازضا  زاضٍؾطاًِ ذَز
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اظ لثیـل  هكـىلاتیٍ اًـس  ػٌـَاى وـطزُ )%38/3( ؾـطزضز 
ّـاي تیوـاضي ذـًَی ٍ هكىلات گَاضقی، لاػسگی، ون 
تـِ ذـَز  ضا ووـی زضنـس غیـطُػضـلاًی ٍ ػهـثی ٍ 
 . اذتهال زازُ تَزًس
 
توزیع فراوانی هصرف خودسرانه دارو : 3جدول شوبره 
بیوبری در دانشجویبى دانشگبه علوم پسشکی  نوع برحسب
 2931گلستبى در سبل 
 درصد (تعداد) نوع بیماری
 )822( %88/7 ؾطهاذَضزگی
 )422( %38/3 ؾطزضز
 )66( %42/4 گَاضقی
 )25( %91/3 ون ذًَی
 )34( %61 اذتلالات لاػسگی
 )93( %41/4 ػهثی
 )93( %41/4 ػضلاًی
 )83( %41/1 پَؾتی
 )51( %5/6 تٌفؿی
 )41( %5/2 هفهلی
 )41( %5/2 پَوی اؾترَاى
 
ذَزؾـطاًِ ههـطف ػـَاضو  تثؼات اظ پطؾكٌاهِ تركی
جـسٍل ًتـایج آى زض وِ  ؾٌجیس زض زاًكجَیاى هی زاضٍ ضا
 )% 22/2( . تیكـتط زاًكـجَیاى آهـسُ اؾـت قواضُ چْـاض 
هٌجط تـِ ایجـاز ًْا آهؼتمس تَزًس وِ ایي ضٍیِ ضفتاضي زض 
تِ تحویل ووی  ي زض نسّوچٌی. قَز اضٍیی هیهماٍهت ز
، تـاذیط زض تكـریم ٍ ػـَاضو جثـطاى ًاپـصیط ّعیٌـِ
 تیواضي تاٍض زاقتٌس. 
 
از  ی از هصرف خودسرانه داروعوارض نبش :4جدول شوبره 
دانشگبه علوم پسشکی گلستبى در سبل  دیدگبه دانشجویبى
 2931
 درصد (تعداد) عوارض دارویی
 )06( %22/2 ّا ایجاز هماٍهت زاضٍیی زض تطاتط هیىطٍب
 )92( %01/7 تحویل ّعیٌِ ّاي اضافِ
 )22( %8/1 ذغطًان تالمَُّاي  تیواضي زض تكریم تاذیط
 )61( %5/9 ّا جثطاى ًاپصیط تیواضيتطٍظ ػَاضو 
 
زض تیي زاًكجَیاى زاضٍ  هحل تْیِپطؾكٌاهِ تِ تركی اظ 
ًكاى  پٌج ّواًغَض وِ جسٍل قواضُ .قس هطتَط هی
 هٌثغ تْیِ زاضٍ اظ زاضٍّاي هَجَز زضتیكتطیي  ،زّس هی
 43/1 اظ عطیك زاضٍذاًِ ًفط) 821( زضنس 74/4 هٌعل
 23( زضنس 81/5 ایاىٍ زٍؾتاى ٍ آقٌ ًفط) 29( زضنس
 تَز. ًفط)
 
ی برای ی داروهبی هصرف : هراکس تهیه5جدول شوبره 
علوم پسشکی گلستبى در خوددرهبنی در دانشجویبى دانشگبه 
  1392 سبل
 در صد (تعداد) نحوه تهیه دارو
 )29( 43/1 زاضٍذاًِ
 )821( %74/4 هٌعل
 )23( %81/5 زٍؾتاى ٍآقٌایاى
 
 و نتیجه گیری بحث
 يزاضٍ تطیي قایغ وِّاي ایي هغالؼِ ًكاى زاز  ِیافت
ٍ  ّا ّا تَزُ اؾت ٍ آًتی ّیؿتاهیي هؿىي، ازُ قسُفاؾت
 زض ضزُ تؼسي لطاض زاقتٌس. زاضٍّاي ضس ؾطهاذَضزگی
پیسا ًىطزى  ًیاظ احؿاؼ ،اؾتفازُ تطیي ػاهل هَثط زض هْن
تیواضي  ػلائن تَزى ذفیف زلیل تِ پعقه تِ هطاجؼِ تطاي
زض هٌعل ٍ  َز زاضٍٍجزاضٍ  تْیِ تطیي هٌثغ هْن تَزُ اؾت.
ًكاى زاز وِ ّا  یافتِّوچٌیي . قٌایاى تَزآ تیي زٍؾتاى ٍ
ؾطاًِ زاًكجَیاى یىؿطي اظ ػَاهل ضا زض ههطف ذَز
تِ تطتیة اٍلَیت، ذفیف وِ  زاًؿتٌس زاضٍ تاثیط گصاض هی
جَیع لثلی ، تؾاى تِ زاضٍآتَزى ػلائن تیواضي، زؾتطؾی 
ٍ تَنیِ  پعقه،ذاًَازُ تَؾظ  ياػضا ذَز ٍ زاضٍ تطاي
زاضٍ، ًساقتي فطنت تطاي  زیگطاى، فطٍـ تسٍى ًؿرِ
هكىلات التهازي  اضظاى تَزى زاضٍ، هطاجؼِ تِ پعقه،
 زاقتي اعلاػات زض هَضز طاي پطزاذت حك ٍیعیت،ت
ّا زض هَضز زاضٍ  تثلیغات ضؾاًِذَال زاضٍ، تیوِ ًثَزى، 
 عقه تَز.هؼایٌِ پاحؿاؼ ذجالت اظ ٍ 
تطضؾی فطاٍاًی اؾتفازُ تا  ٍ ّوىاضاى ذاوؿاضزض هغالؼِ 
اظ زاضٍّاي تسٍى تجَیع پعقه زض زاًكجَیاى ػلَم پایِ 
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ضٍ هكاتْت تیواضي تا هَاضز لثلی تَؾظ اؾتفازُ اظ زا
تیكتط زض هغالؼِ حاضط  .)21(قس زاًكجَیاى اػلام
لثلی تجَیع اػلام وطزًس وِ تِ زلیل ) % 05/9( زاًكجَیاى
اى یا یىی زیگط اظ اػضاي قزاضٍ تَؾظ پعقه تطاي ذَز
ِ ٍ ت قٌایی یافتِآى آذَال زضهاًی  تا زاضٍ ٍ ،ذاًَازُ
 ،ذَز لثلیتیواضي تا فؼلی تیواضي  ػلاین ػلت هكاتْت
 ؾطاًِ تطاي ضا ذَز زاضٍي تجَیع قسُ تطاي تیواضي لثلی
تَاًس  هیهَضَع ایي  ذَز اؾتفازُ وطزًس. فؼلی اضيتیو
وِ هؼوَلا  چطا ،تاقسزاقتِ تِ زًثال ذغطات تؿیاضي ضا 
 زلیلِ غیط هترهم ت تَاًس تطاي فطز یه تیواضي هی
قَز وِ ػلاٍُ زض تكریم  قثاّت ػلاهت تاػث اقتثاء
ٍ ػلت تیواضي  تكریم تط زضهاى ًازضؾت تاػث قَز
تا وِ طیفی ضاز ٍ ّوىاضاى هكرم ًكَز. زض هغالؼِ ق
 تؼسیل لاتل ػَاهل ٍ ذَززضهاًی قیَع تطضؾی"ػٌَاى 
 ؾالوٌساى زض تْساقتی اػتماز الگَي اؾاؼ تط آى تط هؤثط
ؾالوٌساى اػلام  زضنس 58/3 ،اًجام قس "گٌاتاز قْط
 وِ ایي ذَز ػاهل زاقتٌس زض هٌعل زاضٍ ًگِ هی وِ وطزًس
ایي یافتِ  )31(اؾت ًْا تَزُآههطف ذَزؾطاًِ زاضٍ تطاي 
زضنس  76/2 ّوؿَ تا ًتایج هغالؼِ حاضطاؾت وِ زض آى
ى تِ ؾاآ وطزًس وِ تؼلت زؾتطؾی اػلام زاًكجَیاى
وِ ایي اًس  وطزُزاضٍ  السام تِ ههطف ذَؾطاًِ زاضٍّا
زض هٌعل  ّا تَاًس ًاقی اظ ایي تاقس وِ تطذی اظ زاضٍ هی
افطاز لیِ وقَز ٍ  ذاًَازُ ًگْساضي هی ياػضا تَؾظ
 تَاًٌس زاقتِ تاقٌس. هی تِ زاضٍ زض نَضت ًیاظزؾتطؾی 
زض ٍیتٌام ٍ ّوىاضاى   arumukOاي وِ تَؾظ زض هغالؼِ
 505ي ههطف ذَزؾطاًِ زاضٍ زض  زض هَضز اضظیاتی قیَُ
زض ؾال پٌج ًفط اظ ظًاى تا حسالل یه وَزن ووتط اظ 
رههاى زض هٌاعك زازُ قسُ تَؾظ هت يهمایؿِ تا زاضٍ
ًْا آًفط اظ  831ًكاى زاز وِ  ّا یافتِ، ی اًجام قسضٍؾتای
زاضٍّا ضا تطاي پیف تیٌی تیواضي زض آیٌسُ ًگِ زاضي وطزُ 
تیكتطیي وِ  هكرم قس زض هغالؼِ حاضط .)11(تَزًس
زؾتطؾی ذَز ؾطاًِ ضا  ههطف زاًكجَیاى زلیل زضنس
یا تَنیِ ٍ ل ظ افطاز تعضگؿازاضي اتِ زاضٍ ٍ الگَ تط ؾاىآ
هٌعل ذَز ٍجَز زاضٍ زض  .وٌٌس ؾتفازُ هیزیگطاى ا
طاي ت افطاز زاضٍ ضاتاقس وِ  ٌّسُ ایيًكاى زتَاًس  هی
ٍ زض نَضت  اًس وطزُشذیطُ  یٌسُآاحتوال ههطف زض 
اظ آى  ػلت زؾتطؾیِ تِ ضاحتی تتَاًٌس  ، هیتیواضي هكاتِ
زض وِ  اىي پیطظازُ ٍ ّوىاض هغالؼِ ًتایج اؾتفازُ وٌٌس.
ًفط اظ ظًاى هطاجؼِ وٌٌسُ تِ هطاوع  583تط ضٍي  انفْاى
تطیي  ػوسُ حاوی اظ آى تَز وِ، تْساقتی زضهاًی اًجام قس
اظ تیواضي اؾت.  %)63/4ي لثلی ( ػلت ذَززضهاًی تجطتِ
 ًیوی اظ زاًكجَیاى تیف اظ تمطیثاًیع  زض هغالؼِ حاضط
یا  تجَیع لثلی زاضٍ تَؾظ پعقه تطاي ذَز )%05/9(
ؾطاًِ  ذَزاًَازُ ضا زض ههطف یىی زیگط اظ اػضاي ذ
ي قطیفی ضاز ٍ  زض هغالؼِ. )1(زاًؿتٌس زاضٍ زذیل هی
، ؾالوٌس قْط گٌاتاز 083ّوىاضاى زض انفْاى تط ضٍي 
% ذَزؾطاًِ زاضٍ ههطف 77/6ًكاى زاز وِ  ًتایج
افطاز ّوچٌیي ًتایج هغالؼِ هصوَض ًكاى زاز وِ  .وطزًس هی
اظ زاضٍ ٍ تْثَزي اؾتفازُ لثلی قطوت وٌٌسُ زض پػٍّف، 
ي تؼسي جعئی تَزى ػلاین تیواضي ٍ  ػلاین ٍ زض هطتثِ
ؾطاًِ زاضٍ شوط ذَزههطف  زلیلضا  ػسم ًیاظ تِ پعقه
 تیواضي تَزى ذفیف زض هغالؼِ حاضط ّن .(31(وطزًس
 زض ذَز ٍ زیگطاىاظ زاضٍ  ٍ اؾتفازُ لثلی) %76/5(
وؿة  ؾطاًِ زاضٍ قسُ اؾت. ذَزتاػث اؾتفازُ  )%05/9(
ًْا ٍ آتجطتِ اظ زضهاى زاضٍّا ٍ قٌاذت زاقتي اظ 
 ،ىآّا ٍ ػلائن  تیواضي ًگطفتي تطذی اظجسي  ّوچٌیي
 .وٌس اؾتفازُ ذَز ؾطاًِ اظ زاضٍ هیافطاز ضا تطغیة تِ 
ّاي  ًكاى زاز وِ تیكتطیي گطٍُ ایي هغالؼِ ّاي یافتِ
 زاضٍیی هَضز اؾتفازُ تَؾظ زاًكجَیاى تِ تطتیة
، زضنس 77/5ّا  ًتی ّیؿتاهیيآس، زضن 48/8 ّا هؿىي
ّاي گَاضقی،  ز. زاضٍزضنس تَ 67/4 ّا ًتی تیَ تیهآ
زض ضا زض هطتثِ زٍم  ّا ظا ّا ٍ ًیطٍ ، اؾتطٍئیسٍضآذَاب 
 یاىذَزؾطاًِ زض تیي زاًكجًََع زاضٍّاي هَضز اؾتفازُ 
ّاي  زاضٍ ،زضنس زاًكجَیاى 52/1زض ایي هغالؼِ  زاقتٌس.
زض هغالؼِ  .وطزًس هی اؾتفازُ ؾطاًٍِض ضا ذَزآذَاب 
ؾؼیسي ًجات ٍ ّوىاضاى تا ػٌَاى هغالؼِ الگَي ههطف 
ضنس افطاز زض ز 55/5 ،زاضٍّاي تٌعٍزیاظپیي زض قْط هكْس
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تا ذاوؿاض ٍ ّوىاضاى  زض هغالؼِ. )41(وطزًس تْیِ هی
ّاي تسٍى تجَیع پعقه تطضؾی فطاٍاًی اؾتفازُ اظ زاضٍ
 38- 28 قىی ٍ هٌْسؾی ؾالزض زاًكجَیاى ػلَم پایِ پع
زض  (21(زاضٍي اؾتفازُ قسُ اؾتاهیٌَفي تَز تطیي قایغ
 يّا زاضٍاظ  )%48/8( ، تیكتط زاًكجَیاىهغالؼِ حاضط
زض تؿىیي زضز اؾتفازُ  ِؾطاًزَتِ عَض ذ هؿىي
 قطیفی ضاز ٍایي یافتِ ّوؿَ تا هغالؼِ  .وطزًس هی
ههطفی ّاي  % زاضٍ24/3 اؾت وِ زض آى ّوىاضاى
زض تطضؾی هتَى زض . )31(تَز هؿىيذَزؾطاًِ زاضٍّاي 
قیَع ذَزؾطاًِ زاضٍ زض اتیَپی  وكَضهغالؼات ذاضج اظ 
ػول ضا زضنس گعاضـ قس. قىایت اٍلیِ وِ ایي  23/7
. اؾتفازُ اظ هؿىي تَزقس ؾطزضز ٍ اؾتفازُ اظ  تاػث هی
طٍتی ّن زض تیي ایي ضس هیىي هَاز هرسض ٍ زاضٍّا
زاًكجَیاى قیَع زاقتِ اؾت. جسي ًثَزى تیواضي ٍ 
تَزُ آهس اظ ػَاهل تاثیط گصاض زض ؾفاضـ زٍؾتاى ٍ 
هغالؼِ ّن ّواًٌس هغالؼِ حاضط ایي هكىل  ایي. )51(اؾت
هساذلات آهَظـ تٌاتطایي  .ًكاى زازضا زض تیي زاًكجَیاى 
زضهاًی زض تیي تْساقت زض هَضز ذغطات ًاقی اظ ذَز 
 .ضؾس زاًكجَیاى ضطٍضي  تِ ًظط هی
ذَززضهاًی تا زاضٍّاي تسٍى تجَیع پعقه اظ قیَع 
تطیي  تطذَضزاض تَزُ اؾت ٍ قایغتیي زاًكجَیاى تالایی 
. ذفیف تَزى زاضٍي هَضز اؾتفازُ هؿىي تَزُ اؾت
ّا ًكاى  زازُػلائن تیواضي اظ ػَاهل تطغیة وٌٌسگی تَز. 
یىؿطي اظ ػَاهل ضا زض ههطف زاز وِ زاًكجَیاى 
 ًیاظ اؾت زض ضفتاض. زاًٌس تاثیطگصاض هی ذَزؾطاًِ زاضٍ
زض ههطف زاضٍّا  تِ ذهَل زضهاًی زاًكجَیاى ذَز
آهَظـ تطاي ٍ  قَزاًجام پعقه توْیساتی  تسٍى تجَیع
ّوچٌاى ضطٍضي تِ ًظط  آگاّی زاًكجَیاىافعایف 
آهَظـ ّاي  زضگیط وطزى زاًكجَیاى زض تطًاهِ ضؾس. هی
(فطز ذاًَازُ ٍ جاهؼِ) زض ذهَل هضطات  تِ هسزجَ
ًِ زاضٍّا ٍ هَاضزي اظ ایي لثیل ًِ تٌْا ههطف ذَزؾطا
تَاًس آگاّی ٍ ًگطـ ٍ ػولىطز هطزم جاهؼِ ضا زض ایي  هی
تَاًس تاػث قَز  هیذهَل اضتماء تثركس تلىِ 
زلیل الگَ تَزى زض جاهؼِ زض ِ پعقىی تم ػلَ زاًكجَیاى
ض ظهیٌِ ههطف ذَز ؾطاًِ زاضٍ تغییط تَجَز ضفتاض ذَز ز
 ٍضزًس .آ
 
  تقذیر و تشکر
ي هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍضي  ًَیؿٌسگاى اظ حَظُ
 وِ عطح تحمیماتی هؼاًٍت زاًكگاُ ػلَم پعقىی گلؿتاى
 4931/6/13تِ تاضید  144 تا وسزاًكجَیی  -اهَض فطٌّگی
ٌیي اظ زاًكجَیاى قطوت ّوچٍ  ضؾاًسًس ةتهَیضا تِ 
 .سًٌوای ، تكىط هیٌٌسُو
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Background & Aim: The scientific advances have been caused more access to the medication. The easy 
accessibility as harmful social phenomena (i.e misuse of medication) is widespread problem in many countries. 
Self-medication is one of the greatest social and economic health problems of the country. The aim of study 
was to explore prevalence of self-medication practice among medical students and its relationship with some 
factors. 
Material & Methods: In this descriptive cross- sectional study using convince sampling 262 of the students 
were participated. The data collected by valid and reliable questionnaire consisted two parts; demographic and 
specific questions related to medication consumption. The data analyzed using SPSS.16 and interpreted by 
 Chi-Square and T-Tests. 
Results: 51.1 percent of the students were of male. The most commonly used drugs were analgesics 84/8% 
(229 cases), antihistamines 76/4% (207 people), common cold medications. The most important factor for self-
treatment (67.5%) was feeling no need to visit a doctor because of mild symptoms.  The most important source 
for the access to the medication was the pharmacy 34/1 stores. 
Conclusions: The prevalence of self- medication with drugs without prescription was high. The most 
commonly used drugs were analgesics. The public education to increase awareness s0till seems necessary. 
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